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The individual's sense of time is related to the individual's living condition. In
postmodern society, the individual's view of time is influenced by social economy,
science and technology culture, consumer society and mass media, showing the
characteristics of time desalination, fragmentation and instantaneousization. Don
Delillo’s The Body Artist and Point Omega express a sense of vigilance and reflection
on the concept of time by describing the living conditions of artists living in the
marginal margins of society.
This paper takes Don Delillo’s The Body Artist and Point Omega as the object of
study. It studies the narration characteristic of from the views of the
narrator,plot,space,analysize the presentation of the time in the two novels by the
perspective of narratology.
The preface briefly introduces the creation of Don Delillo’s novels. After that,the
preface analyzes and summarizes the research situation of Don Delillo in the United
States and China. Finally, it expounds the ideas and research method of this paper.
Chapter I to Chapter III is the body of this paper. Chapter I analyzes the
influence of the narrator's position and the narrator's reliability on the narrative time
from the narrator's point of view. Chapter II analyzes the plot characteristics of the
novel,explores the influence of the post-modern time view on the plot of the novel
and the presentation of the narrative time through the plot of novel.Chapter III
analyzes the relationship of the spaces and the projection from space to the time.
The conclusion summarizes the influence of postmodern time view in the novel
on individual life and the confrontation between individual and the time, revealing the
importance of time sense to individual in postmodern society .
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态灾难、暴力犯罪等种种危机”③。该小说获得 1998 年的美国图书奖，2000 年
① 沈菲：《超真实—唐·德里罗小说中后现代现实研究》[D]， 北京：北京外国语大学博士论文，2015，
第 3页。




































内的主要奖项主要有 1979 年荣获“哥根哈姆奖”、1984 年荣获“美国艺术和文












































分为两个时期：70 年代中期至 80 年代中期与 80 年代中期至今。
70 年代中期至 80 年代中期是德里罗创作的初期，这时期的他发表了《美国》、
① 杨仁敬：《美国后现代派小说论》[M]，青岛：青岛出版社，2004，第 164页。
② 但汉松：《唐•德里罗访谈》[J]，《书城》2013年第 2期，第 116页。
③ 杨仁敬：《美国后现代派小说论》[M]，青岛：青岛出版社，2004，第 164页。

























里罗访谈录》（Conservations With Don Delillo,2005）收集了德里罗 1982
年至 2004 年的大部分访谈，为德里罗研究提供了重要的一手资料。在研究型专
著方面，从 1987 年汤姆·勒克莱尔撰写的《唐·德里罗和体系小说》（In the
loop-Don Delillo and the System Novel，1987）到 2014 年亨利·威尔金的《解
读德里罗》（Understanding Don Delillo，2014）期间，共涌现了大概 15 部专
著，分别从文化研究、语言、信仰与道德、后现代、宗教、消费文化、存在主义、
叙述学、经济学等角度分析了德里罗的代表作品。在文集方面，目前已出版 7



























德里罗的 15 长篇小说中，最早被翻译的作品是《天秤星座》① ，该小说于 1996
年由韩忠华翻译。随后，2002 年朱叶翻译了《白噪音》②，李公昭翻译了《名字》






























⑫ 杨仁敬：《20 世纪美国文学史》[M]，青岛：青岛出版社，1999，第 729 页。
⑬ 同上，第 731 页。






















































































年 8 月 20 日）。 其中，从后现代性、生态批评、媒介文化、死亡、暴力与恐怖
主义等主题研究德里罗的论文约十几篇。而研究德里罗具体作品的论文共 48 篇，
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